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В последнее время все большее внимание уделяется оценке стои-
мости объектов интеллектуальной собственности (ИС), поскольку 
происходит расширение рынков сбыта, внедрение   страхования, пере-
дача ИС в залог с целью получения кредитов, внесение стоимости объ-
ектов прав ИС в уставной капитал субъектов хозяйствования, удовле-
творение исков кредиторов при банкротстве предприятия, определение 
базы налогообложения предприятия, приватизация объектов государ-
ственной собственности и т.д. Законное введение в хозяйственный 
оборот результатов научно-технической деятельности, в том числе 
объектов ИС, может быть после оформления в установленном госу-
дарством порядке прав на их использование, приобретение и распоря-
жение.  
Основными подходами для оценки нематериальных активов яв-
ляются:  расходный подход, включающий в себя методы прямого вос-
становления, замещения, фактических затрат, приведенных расходов; 
сравнительный (рыночный) подход, включающий в себя метод срав-
нительных продаж; доходный подход, включающий в себя методы 
прямой капитализации, дисконтирование денежных потоков, избыточ-
ных прибылей, роялти и освобождения от роялти. 
На основе исследования и изучения подходов, методов и методик 
оценки нематериальных активов предприятия разработано программ-
ное обеспечение в среде Borland Developer Studio 2006.  
Программное обеспечение обладает удобным интерфейсом и  по-
зволяет производить расчет стоимости прав на отдельные объекты ИС 
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для 
товаров и услуг, торговые марки, объекты авторских прав, программ-
ное обеспечение вычислительной техники, гудвила, ноу-хау и др.), 
выдавать рекомендации, отображать результаты в виде графиков, 
формировать отчетную документацию. 
Таким образом, разработанное программное обеспечение позво-
ляет повысить скорость и точность расчетов по методикам оценки  
прав на объекты ИС. Разработка может быть использована в учебном 
процессе  или на промышленных предприятиях.   
 
